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GMO
شده ژنتیکی محصوالت اصالح 
تراریخته


















در دسترس 1990از اوایل دهه GMOغذاهای 
.مصرف کنندگان بودند
Genetically Modified Organism
شکی قزویندانشگاه علوم پز–مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی
چه چیزی یک محصول را تراریخته می کند؟
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شکی قزویندانشگاه علوم پز–مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی
انتقال ژن و آلرژی زایی 







والتمحصآلرژی زاییتاشونداصالحبه گونه ایمی توانندتراریخته
.نمایندحذفراطبیعی






مللی آیا برای محصوالت تراریخته موجود در بازار بین ال
ارزیابی ایمنی انجام شده است؟








میزان استفاده از سموم دفع آفات GMOآیا گیاهان 
را کاهش می دهند؟
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گیاهانسایرGMOدرتحملبرای












مقاومت در برابر علف کش ها مقاومت در برابر ویروس
شکی قزویندانشگاه علوم پز–مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی
ارزیابی ایمنی غذاهای تراریخته چگونه انجام می شود؟
د ارزیابی ایمنی غذاهای تراریخته به طور معمول بر روی موار
:زیر تمرکز می کند
 سمیت)اثرات مستقیم بهداشتی)
 پتانسیل تحریک واکنش آلرژیک
اجزاء خاصی که تصور می شود خواص مغذی یا سمی دارند
پایداری ژن جدا شده
اثرات تغذیه ای مرتبط با اصالح ژنتیکی
ن هرگونه اثرات ناخواسته ای که می تواند در اثر جاسازی ژ
ایجاد شود






چه تحوالت بیشتری را می توان در حوزه محصوالت 
تراریخته انتظار داشت؟
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